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Kabupaten Parigi Moutong merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi 
Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 6.231,85 km2 , jumlah penduduk lebih dari 373 
ribu dan jumlah gereja lebih dari 148 bangunan. Di kabupaten Parigi Moutong 
pemukiman penduduk cenderung berkembang mengikuti jalur Jalan Trans Sulawesi, 
akan tetapi di wilayah pertanian dan perkebunan yang produktif perkembangan 
pemukiman juga signifikan. Gereja-gereja yang berada di jalur Trans Sulawesi tentu 
lebih mudah ditemukan, tetapi gereja-gereja yang masuk lebih dalam tentu 
menyulitkan untuk diketahui.  
Location Based Service(LBS) merupakan layanan informasi yang dapat diakses 
dengan piranti mobile melalui jaringan internet dan memanfaatkan kemampuan 
penunjuk lokasi pengguna pada piranti mobile.  Pada aplikasi android, pengguna dapat 
melihat jarak antara lokasi pengguna dan lokasi gereja secara mobile dengan Google 
Maps API.  
Bahasa pemrograman java merupakan bahasa utama dalam pengembangan 
aplikasi ini. Selain itu, aplikasi ini juga membutuhkan peran web service untuk 
memproses data di server dan JSON untuk proses pertukaran data.  
Tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan aplikasi yang 
mempermudah pengguna dalam menemukan lokasi gereja dengan jarak yang telah 
ditentukan oleh pengguna.  
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